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This project presents a solution-focused school intervention, as well as its implementation. On the one hand its theoretical bases 
will be described: what it is, origin, characteristics, examples and its relation with other pedagogical approaches like Vygotsky´s, 
Piaget´s, the New School movement or Positive Psychology, among others. 
On the other hand, two school interventions will be described. Firstly, an individual intervention with a 4th Primary school 
student, using Ben Furman´s Kids’ Skills method. Secondly, a group intervention with the whole class. After the description of 
each intervention, results will be shown in terms of the behavior observation in the classroom, students’ ratings, and 
teachers’ opinions.
Solution-focused brief therapy; solution focused- school intervention; autonomy; focused; Kids´ Skills. 
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El siguiente trabajo presenta una Intervención Escolar Centrada en Soluciones, así como su puesta en práctica. Por un lado, se 
desarrollarán contenidos teóricos sobre la misma: qué es, origen, características, ejemplos de IECS y su relación con otras 
pedagogías, tales como la de Vygotsky, Piaget, Escuela Nueva, Psicología Positiva, etc. 
Por otro lado, se describirán dos intervenciones escolares llevadas a cabo. En primer lugar, una intervención individual con un 
alumno de 4º de Educación Primaria, a través del método Kids’ Skills, de Ben Furman. En segundo lugar, una intervención 
grupal con todo el grupo de 4º de EP. Al final de cada intervención se mostrarán los resultados obtenidos de diferentes maneras: 
Según el registro de frecuencias, a través de escalas realizadas por el alumnado, y en base a la opinión del profesorado. 
Intervención escolar centrada en soluciones; terapia breve centrada en 
soluciones; autonomía; concentrado; Habilidades para Niños.
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